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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuus tuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustaimusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Äroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- . Wholesale price index
mfinad industriproduktionen kostnads index kostnadsindex prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial 
production
index index index
1985=100 1949=100 1985=100 % u1985=100 1980=100 % 1) 1951:10=100
1986 . . . . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 12 6 4 97,4 — 2,6
1987 . . . . 106,9 . 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98 ,1 1,4
1988 . . . . 111,2 3,9 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3.5
1989 I 117,6 9,3 175,5 8,8 1 137 116,0 5,8 13 6 0 .104,9 4,6
n 110,1 0,6 175,9 8,9 1 143 116,6 6,0 1366 105,5 4,9
m 116,7 0,6 178,0 9,8 1 156 117,9 6,6 1374 106,1 5,3
IV 115,3 6,7 179,3 8,1 1 167 119,1 6,9 1388 107,1 6,0
V 124,6 5,7 180,3 7.5 1 171 119,5 6,4 1 392 107,5 5,6
VI 118,2 4,5 179,8 6,8 1 182 120,6 6,8 1393 107,5 5,3






1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring hän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from  corresponding time in previous year.











































































































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Pexuskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
























































































1988 VI . 121,4 1065 103,7 126,6 1275 84,1 140,7 122,9 123,4 102,7 124,7
1989 IV 124,0 28,8 18,3 117,1 128,6 87,6 141,3 1305 126,5 131,6 130,71989 V 138,0 92,5 875 136,7 144,3 87,8 161,8 148,1 138,8 140,5 150,3
1989 VI 1295 108,1 106,0 125,1 131,4 92,8 143,4 133,5 127,5 100,4 137,6







































1988 VI 1175 110,4 129,8 1425 137,1 1165 125,1 101,5 162,5 158,3
1989 IV 126,7 120,8 1395 145,9 124,1 117,3 119,3 112,2 158,3 170,61989 V 127,4 126,3 131,1 128,4 144,1 129,1 130,7 121,1 171,3 180,9
1989 VI 115,1 112,4 114,7 1335 132,2 126,0 131,9 112,1 183,3 187,0
Vuosi ja  Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden ffikoiifip*^rit»t





































1988 VI 183,4 99,6 71.6 153,0 135,6 117,6 89,4 109,7 126,1 108,8
1989 IV 96,6 98,4 79,6 117,7 132,3 108,8 1085 124,4 124,9 106,91989 V 1235 106,9 87,6 131,4 138,9 123,7 102,3 1265 136,0 120,71989 VI 1645 103,6 73,7 163,6 140,0 1155 96,4 1155 133,9 111,5
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1 2-3 
Rakennuttajan Maarakennus Perustukset 















1 9 8 8 Vli 1 7 9 ,6 1 6 3 ,7 1 7 7 ,1 1 5 3 ,7 1 6 8 ,8 1 8 0 ,3 1 5 8 ,7 1 7 0 ,5 1 57 ,1
1 9 8 9 V 1 9 0 ,9 1 7 5 ,5 1 8 8 ,5 1 6 1 ,7 1 8 0 ,3 1 9 4 ,2 1 6 5 ,0 1 8 0 ,3 1 6 9 ,9
1 9 8 9 VI 1 8 6 ,2 1 7 6 ,3 1 8 8 ,0 1 6 1 ,7 1 7 9 ,8 1 9 4 ,9 1 6 5 ,1 1 8 1 ,1 1 6 9 ,8
1 9 8 9 VII 1 8 6 ,5 1 7 6 ,7 1 8 8 ,4 1 6 1 ,9 1 8 0 ,1 1 9 5 ,6 1 6 6 ,0 1 8 1 ,3 1 6 9 ,9
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varus- Konetekniset ------ Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet, laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1 9 8 8 VII 1 6 0 ,8 1 7 7 ,5 1 7 2 ,3 1 8 4 ,8 1 5 0 ,7 1 8 4 ,2 1 6 6 ,2 1 6 8 ,1
1 9 8 9 V 1 7 8 ,0 1 8 9 ,2 1 8 2 ,3 2 0 0 ,3 1 5 8 ,7 1 9 7 ,9 1 7 7 ,4 1 7 9 ,4
1 9 8 9 VI 1 8 1 ,6 1 9 0 ,4 1 8 3 ,7 2 0 0 ,9 1 5 9 ,1 1 8 7 ,8 1 7 6 ,4 1 7 8 ,8
1 9 8 9 VII 1 8 1 ,8 1 9 1 ,1 1 8 4 ,1 2 0 2 ,5 1 5 9 ,2 1 8 7 ,8 1 7 6 ,6 1 7 9 ,1




Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
1 9 8 8 VII 1 1 0 6 1 2 5 5 1 9 3 6 761 . 5 0 4 ' 1 1 6 2
1 9 8 9 V 1 171 1 3 0 9 2 1 7 3 7 8 5 5 3 3 1 2 1 9
1 9 8 9 VI 1 1 8 2 1 311 , 2 2 5 4 . 7 8 6 5 3 2 1 2 2 5
1 9 8 9 VII 1 181 1 3 0 7 2 2 5 5 7 8 7 5 21 1 2 2 7
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)





Juom at ja  
tupakka
2
Vaatetus ja  
jalkineet
3  4  
Asunto, lämpö Kotitalous- 
ja  valo kalusto.
-  tarvikkeet ja  
• palvelukset
5









M uut tavarat 
ja  palvelukset
1 9 8 8 VII 1 1 2 ,9 1 0 8 ,1 1 2 3 ,6 1 0 7 ,5 1 0 7 ,8 1 1 1 ,9 1 2 9 ,5 1 1 2 ,7 1 1 6 ,2 1 1 8 ,3
1 9 8 9 V 1 1 9 ,5 1 1 2 ,6 1 2 7 ,2 1 1 3 ,7 1 1 9 ,7 1 1 6 ,4 1 3 6 ,1 118 ,1 1 2 0 ,9 : 1 2 6 ,9
1 9 8 9 VI 1 2 0 ,6 1 1 2 ,8 1 2 8 ,0 1 1 3 ,5 1 2 3 ,6 1 1 7 ,2 1 3 6 ,1 1 1 8 ,6 1 2 1 ,9 1 2 7 ,2
1 9 8 9 VII 1 2 0 ,4 1 1 2 ,4 1 2 7 ,9 1 1 1 ,1 1 2 3 ,6 1 1 7 ,2 1 3 9 ,3 1 1 8 ,4 1 2 1 ,9 1 2 7 ,4
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
indeksi
1 2 2a 2b 2c 
Maatalous- Kaikki pal- Johtajat ja Muut toimi-Työntekijät 





1 2 3 





1988 VII 112,9 112,1 113,1 113,2 113,2 113,0 111,8 113,9 112,9 112,0 112,4 112,2
1989 V 119,5 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8 119,2
1989 VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,6
1989 VII 120,4 119,8 120,8 121,4 120,8. 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6
3




















































































Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
352 353 
Muut kemialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354














Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1988 VII 110,5 63,4 81,7 105,6 108,3 109,9 115,1 110,3 99,5 122,7








Koneet ja lait- Sähkötekniset 















1988 VII 112,9 107,0 105,4 117,2 111,2 108,8 92,8 105,0 97,2
1989 V 118,9 110,6 105,7 120,7 112,8 112,7 94,1 110,2 100,91989 VI 119,0 111,0 106,2 121,1 112,5 112,7 95,2 110,4 100,71989 VII 118,7 111,1 106,3 121,2 112,5 112,8 95,2 110,3 100,7






























1988 VII 102,0 94,9 104,3 114,5 105,4 52,1 103,4 106,6 101,1 111,7
1989 V 107,4 100,7 107,9 120,9 110,2 63,0 108,8 112,8 105,6 115,31989 VI 107,4 100,3 108,1 121,4 109,7 59,5 108,8 113,1 106,7 115,31989 VII 107,4 100,1 108,5 121,5 108,4 61,1 108,9 113,6 106,5 115,2






























1988 VII 121,6 105,4 113,7 105,1 107,7 109,9 114,7 114,5 118,0 98,3
1989 V 122,7 107,1 121,9 104,4 114,1 113,5 119,7 124,7 120,1 103,81989 VI 122,7 106,8 122,2 104,9 115,9 114,1 119,7 124,8 120,1 103,41989 VII 123,1 106,8 122,8 104,4 116,1 114,5 120,1 126,5 123,4 101,3
4
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) (1985=100)




















Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1988 VII 107,8 42,7 77,2 105,1 105,0 105,8 112,6 110,9 96,8 122,2




























1988 VII 111,9 108„8 104,2 110,7 111,8 107,4 88,5 115,9 105,4 89,6
1989 V 116,1 113,9 106,1 114,1 111,1 110,7 90,1 122,9 111,3 93,21989 VI 116,2 114,2 106,7 114,3 111,1 110,5 90,8 123,5 111,4 92,61989 VII 116,2 114,2 106,8 114,9 111,1 110,4 90,8 123,7 111,4 92,6












3 311 312-; 313 
Teollisuus- Elintarvikkeet Muut eliritar- Juomat 













































































Muut savi- ja 
kivituotteet
371




1988 VII 106,6 43,8 81,4 103,4 101,2 106,2 112,4 112,0 98,1 109,1
1989 V 112,0 53,9 83,0 103,8 105,3 113,7 118,8 116,1 107,0 129,01989 VI 112,2 52,2 83,6 104,7 105,5 113,9 118,6 116,1 107,9 123,81989 VII 113,7 50,7 83,2 104,8 105,5 113,9 118,3 116,2 107,2 121,3


























1988 VII 112,4 117,4 104,9 114,3 103,3 103,0 88,6 101,1 104,3
1989 V 120,2 126,5 107,4 120,7 104,1 105,8 90,5 106,6 110,11989 VI 120,3 127,0 108,3 120,9 104,6 106,5 91,0 106,8 110,41989 VII 120,4 126,8 108,7 121,1 104,8 106,4 90,9 107,1 110,5
5
42. Tukkuhintaindeksi -  Partiprisindex (1949=100)




























1412 1 408 1398
1710 1 709 1 729
1329 1 314 1 302
206020722065
1287 1265 1 180
107310781078
436433433
1 941 1 944 
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1988 VII ■ 1584 ' .1856 1673 673 1 122 1202 898 488 1067
198919891989
VVIVII
1682 1693 1 695
1931 19521932
1870 1 869 1939
653656647





1 122 1 121 1 115
























Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
• tarvikkeet
1988 VII • 1 141 1301 931 1 449 1055 1 253 1507 2096 814
1989 V 1215 1360 958 1495 1 178 1334 1544 2191 8081989 VI 1216 1360 953 1 497 1 176 1 336 1549 2197 8101989 VII 1208 1358 952 1 501 1 152 1331 1551 2200 811
Vuosi ja 
kuukausi
























1988 VII 1398 1690 1340 1244 1745 1384 1 413 1 110
1989 V 1440 1733 1400 1321 1808 1421 1485 1 1531989 VI 1444 1735 1403 1320 1812 1425 1487 1 1501989 VII 1445 1759 1397 1 315 1814 1 430 1 485 1 150
6
Vuosi ja Kokonais- Tavararyhmät (SITC)
































- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1986 VII 1330 1424 1470 1588 965 1125 1277 1439 961 1331 1676
1989 V 1403 1506 1517 1750 1020 1186 1350 1561 971 1407 1723
1989 VI 1406 1513 1518 1777 1014 1184 1355 1568 976 1409 1725
1989 VII 1409 1518 1518 1808 1003 1180 1357 1569 977 1411 1753
Vuosi ja 
kuukausi

















Nahka- ja kumi- 
teollisuus
31 33 






1988 VII 1321 992 1004 1679 1420 1439 752 1435 1167
1989 V 1401 1003 1058 1712 1493 1439 827 1494 1254
1989 VI 1402 1006 1058 1756 1494 1447 818 1494 1 2S3






















1988 VII 968 1188 1433 909 1333 860 1325 1355
1989 V 1095 1270 1544 931 1408 878 1398 1430
1989 VI 1080 1271 1550 939 1410 883 1400 1434
1989 VII 1066 1272 1548 943 1412 883 1403 1436






















1 000 % 1 000 henkeä
1988 VI 3720 2726 73,3 993 118 109 2609 381 2227
1989 IV 3724 2533 68,0 1191 329 107 2440 370 2071
1989 V 3725 2572 69,0 1153 286 103 2467 363 2124
1989 VI 3724 2731 73,3 993 102 117 2648 373 2275
Vuosi ja Työlliset taimialan mukaan (TOL)
kuukausi
11,13 12 2 ,3 ,4 51 52 6 7 8 9 0
Maatalous Metsätalous Teollisuus Talon- Maa- ja ve- Kauppa, liikenne Rahoitus- Palvelukset Toimiala
rakennus sirakennua- ravintola ja vakuutus- tuntematon
toiminta ja  majoitus toiminta
1 000 henkeä
1988 VI 219 39 585 160 52 385 195 213 759 4
1989 IV 173 43 537 153 45 350 179 184 772 3
1989 V 193 39 578 139 41 373 180 186 754 4
1989 VI 203 36 599 168 51 401 188 213 787 2
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste TyöttB-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24 Yhteensä Miehet Naiset 15-24 päivät 
1000 000vuotiaat vuotiaat
1000 %
1988 Vj 117 65 52 39 4,3 4,6 4,0 7,5 2,59
1989 IV 93 48 44 26 3,7 3,7 3,7 7,7 ~ 2,09
1989 V 86 46 40 22 3,3 3,4 3,3 5,9 1,99
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